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6．フーリエ変換赤外線分光分析によるコラーゲン / ミネラル比の測定  厚さ200μmの象牙質薄切試料を採取し、
フーリエ変換赤外線分光分析装置を用いて透過法にて歯冠部と歯根部における amideⅠ/ PO4 比を測定した。 















を示した。また、ミネラル密度が増加すると曲げ強さが減少する傾向にあった（R2 =0.31, p <0.05）。 
4．走査型電子顕微鏡による象牙細管密度および象牙細管の閉鎖度の計測  象牙細管密度が高いと曲げ強さが低下す
る傾向にあり、ミネラル密度の高い40歳以上の群においては、象牙細管の閉鎖度が高くなるにつれ、曲げ強さが減少













（R2=0.37, p <0.05）。 
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